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 I
摘要 
近年来，我国税收信息化水平逐年提升，税收信息化建设取得巨大成果，各
级税务机关都建立了各类专业的税收征收管理系统，对于税收征收和管理都起到
了十分重要的作用。然而，在满足日常基本的税收征管工作的基础上，仍缺少管
理层税务干部所需的业务和系统数据展示应用，受限于现有的分散业务系统，缺
少能集中展示全面业务数据和系统运行状况的平台。各业务系统现有查询过细，
而现有统计口径有限，粒度过粗。不同口径查询应用间相互独立，导致展示的具
体内容有限，无关联关系，使用效率低下。 
本文从项目背景出发，介绍了该项目系统的研究内容和设计理念。根据具
体的业务需求进行了详尽的需求分析，建立了明确的用例模型，对系统总体架
构采用了合理设计，最终完成了市级统一展示平台的详细设计和实现，并通过
了测试。最后论文针对税务信息统一展示平台的应用前景进行了分析，并指明
了下一步的改进目标。 
通过建立市一级的税务信息统一展示平台，在现有信息系统的基础上，对原
有少量的数据展示功能进行改造完善，并开发新的多主题、多维度数据展示，可
以全面提升税收管理水平，推进税收现代化进程，在宏观层面完整和准确地反映
税收业务受理情况和当前的服务状况。 
 
关键词：税收信息化；展示平台；多维度展示 
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Abstract 
In recent years, with year-by-year enhancement and achievement in taxation 
informatization, all tax authorities in China have set up various professional tax 
collection management systems to facilitate taxation administration. However, despite 
fulfillment of daily basic taxation administration, Chinese tax authorities still lack 
business and system data displaying applications as required by taxation cadres, i.e. 
they, subjected to existing decentralized business systems, have no platform to 
collectively display all-round business data and system operating statuses. On various 
business systems, existing queries are over-detailed while existing statistical calibers 
are insufficient and over-coarse in granularity; the query applications in different 
calibers are independent of each other, thus the contents displayed thereby are 
insufficient, mutually unrelated, and inefficient in use. 
This thesis, in view of project background, first introduces the research contents 
and design concept concerning this project-oriented system; second, analyzes various 
requirements based on specific business and gives specific use cases; third, rationally 
designs the overall architecture of this system and finalizes the detailed design and 
implementation of a municipal uniform display platform for tax information, with its 
test passed afterwards; at last, the paper analyzes application prospect of the uniform 
display platform and indicates its next-step improvements. 
By setting up municipal-level uniform display platform for tax information, i.e. 
on the basis of existing information systems, by remolding and optimizing original 
data-display functions, which are small in quantity, and developing new multi-themed, 
multi-dimensional data displays, it is feasible to improve taxation administration, 
advance the modernization of taxation and, on the macro level, reveal taxation 
processing status as well as current service status in a complete and accurate way. 
 
Key Words: Taxation Informatization; Display Platform; Multi-dimensional Display 
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第一章绪论 
1.1项目背景 
北京地税现有近 50 个大小业务系统，在互联网上为全市 120 余万企业提供
网上在线业务服务，通过市区所三级网络向全局 8000 余名税务干部提供日常办
公和管理服务，涉及大量硬件设备和软件平台。这些业务系统满足了北京地税日
常基本的税收征管工作需要，但缺少税务干部需要及时掌握的分主题多维度宏观
管理类数据[1][2]。 
为了全面提升北京地税税收管理水平，推进首都税收现代化进程，需要对北
京地税现有业务系统的重要业务数据和系统运行情况进行即时的统一展示，在宏
观层面完整和准确地反映北京地税全局业务受理情况和当前的服务状况。为此北
京地税拟在现有信息系统的基础上，对原有少量的数据展示功能进行改造、完善，
并开发新的多主题多维度数据展示，建成北京地税统一展示平台，提高北京地税
信息化水平[3] [4]。 
1.2 现有系统现状 
北京地税包括市局在内有 27 个区县机构，216 个税务所，业务系统有近 50
个，可大致分为核心征管业务系统、个人所得税业务系统、发票业务系统、纳税
服务系统及行政办公 5 大类信息服务系统，每个系统又包含业务子系统。这些业
务系统满足了北京地税日常基本的税收征管工作需要。然而，对于北京地税管理
层税务干部所需的分主题多维度宏观管理类数据，现有系统未能很好地支持，主
要体现在： 
1、北京地税各业务系统现有的数据没有按主题进行组织，也没有按不同维
度和时间进行加工及固化保存，无法展示宏观管理数据； 
例如：北京地税企业登记情况，交易数据库根据性能和数据库自身特点，在
设计时只保存企业登记信息的当前状态，没有按天或按月对企业登记信息的状态
进行固化保存，也没有按不同维度（如：市区所三级行政结构、不同产业门类和
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子类）进行统计后保存。因此，北京地税现有业务系统提供的功能无法直接查看
诸如“2013 年 10 月海淀分局知春路税务所第三产业中的房地产业征管总户数、
当月新增户数和注销户数”等业务数据。 
2、北京地税各业务系统现有的统计类数据统计时间比较滞后； 
例如：税款入库数据只能按月提供，尚未实现按天统计；缺少登记征管户数
的实时统计数据；缺少申报、网上实时税款缴纳、发票领用等关键性业务的实时
状态数据。 
3、北京地税各业务系统现有的数据由于受到业务系统割裂的影响相互独立
且分散存放，无法集中查看； 
例如：企业登记信息、申报情况和入库数据存储在核心征管系统，发票领用
情况存储在发票系统，个税明细申报数据存储在个税系统；而且，各系统的代码
数据不统一，甚至连税务所代码都不完全一样；要查看这些数据，必须进入不同
的业务系统中，无法集中查看。 
4、北京地税各业务系统的运行状况也未能统一展现； 
例如：承载各业务系统的网络连通状况、主机设备运行状态、平台软件运行
状态以及业务服务的当前状态等信息也未能统一展示。 
1.3 主要研究内容 
本文根据北京地税系统现状，结合实际业务需求，采用富因特网应用（Rich 
Internet Applications，RIA）架构和 WPF（Windows Presentation Foundation）开
发技术进行展示端的设计和开发，采用此框架和开发技术能够获得较好的
2D/3D 展示效果，使得图形界面丰富，在界面设计方面很好的满足要求。同时
结合大数据的基本分析方法，利用数据仓库技术，从多维视角采用图形和表格
展示相结合的方式展示数据，统一展示平台不会产生新的业务数据，只是在现
有基础业务数据和系统运行状态数据的基础上进行再加工后保存，实现数据的
多维度的展示。 
1.4 论文章节安排 
论文分为六章，各章的具体安排为： 
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第一章是绪论，主要介绍本文的研究背景和意义，根据现有系统现状明确了
研究内容，并确定了论文的结构。 
第二章是系统需求分析，包括业务需求分析和功能需求分析。 
第三章是系统总体设计，明确了系统设计原则，确定了系统架构和功能模块
结构。 
第四章是系统实现，详细描述了系统各个模块的设计和实现方式。 
第五章是系统测试，介绍了测试方案和具体测试实例，并对测试结果进行了
分析。 
第六章是总结与展望，对系统建设的过程进行了总结分析，同时对下一阶段
的工作进行了展望。 
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第二章系统需求分析 
本章介绍系统的功能性需求和非功能性需求，明确了系统所要完成的具体内
容。 
2.1 系统需求概述 
本项目为北京市地方税务局统一展示搭建平台，主要是对北京地税的重要业
务数据和系统运行情况进行统一展示，以便管理层税务干部能够及时完整和准确
地了解北京地税全局业务受理情况和当前的服务状况[5]。 
统一展示平台界面设计美观大方，色彩搭配、结构风格谐调，展示内容层级
丰富有序，数据展示形式直观丰富，平台整体符合税务机关形象；除首页各类业
务概要信息外，主题内容包括登记业务、税款入库、个税申报情况、发票领用情
况、业务系统运行状况、网站等。每一个主题业务数据要实现多维度的数据挖掘
和展示，例如：登记信息可按年月的两级时间维度、市区所三级组织机构维度、
产业门类的两级维度进行查询，并按时间、组织机构和产业的维度分级显示征管
户数、新增户数及注销户数。总之，统一展示平台提供的数据要丰富、多维度、
可下钻，部分业务要展示实时数据，展示的效果要丰富和专业[6][7]。 
2.2 系统功能需求 
北京地税统一展示平台需要展示各类业务数据信息和监控信息，以一定的频
率更新数据信息，要求有一个统一展示界面（首页）以及重点业务界面，包括登
记、个税申报、入库、发票、系统、网站等主题，界面友好，数据的展现形式要
求准确、直观以及美观[8]。图 2-1 是系统用例模型。 厦
门
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图 2-1 系统用例模型 
 
1、首页数据展示 
统一展示平台的首页展示主要整体的业务数据和实时业务办理情况。 
主要业务信息包括登记信息、申报信息、入库信息、税收总收入、发票领用
份数、网站访问量。业务信息要求高度概括，按需分月显示，计算同比，登记户
数要求根据业务办理情况实时更新。 
实时业务办理情况需按 15-60 秒为周期实时统计每 1 分钟内重要业务的办理
情况，每种业务需要按类型统计数量、涉税金额，并且提供精确的明细信息。例
如：可以展示在上一分钟，纳税人通过互联网实时缴纳税款的笔数和总金额，还
能进一步展示其中每一笔税款的纳税人名称、税种、金额等明细信息。图 2-2 是
首页模块用例模型。 
2、税务登记数据展示 
“登记”二级界面中展示征管户数、新登记户数、注销户数。登记数据从 1998
年-2014 年间，按年月的两级时间维度、市区所三级组织机构维度、产业门类的
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两级维度进行查询，并按时间、组织机构和产业的维度分级显示征管户数、新增
户数及注销户数。 
3、税款入库数据展示 
“入库”在二级界面展示入库数据，包括总收入、地方财政、税收收入的统计
信息。入库数据实现 2004 年-2014 年间，按年月的两级时间维度、市区所三级组
织机构维度、税种维度进行查询，并按时间、组织机构和税种的维度分级显示总
收入、地方财政和税收收入。 
4、个税申报数据展示 
统一展示平台将在二级界面中展示个税申报情况。 
个税申报情况要求实现 2004 年-2014 年间，按年月的两级时间维度、市区所
三级组织机构维度进行查询，并按时间和组织机构维度显示个税申报笔数。图
2-5 是个税申报模块用例模型。 
5、发票数据展示 
统一展示平台将在二级界面中展示发票领用、库存和开具金额情况。 
发票领用情况要求实现 2011 年-2014 年间，按年月的两级时间维度、市区所
三级组织机构维度进行查询，并按时间和组织机构维度显示发票领用数量、库存
数量和已开具的发票金额。图 2-6 是发票模块用例模型。 
6、网站访问数据展示 
统一展示平台将在二级界面中展示北京地税的服务网站——TAX861网站的
访问情况。 
网站访问情况包括：本年网站重要栏目的访问次数、当天网站防护恶意攻击
数量以及网站所有访问来源国家和地区的分布数据。图 2-7 是网站访问模块用例
模型。 
7、系统运行状况展示 
统一展示平台将在二级界面中展示北京地税所有业务系统运行状况和北京
地税市区所三级城域网连通情况。 
业务系统运行状况通过系统健康度来展示所有业务的服务状态，能够实时查
看北京地税业务系统的运行情况；网络连通性通过网络连通拓扑示意图的形式实
时反映北京地税市区所三级城域网的网络连通情况。图 2-8 是系统运行状况模块
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用例模型。 
2.3 系统非功能需求 
1、系统性能需求 
系统周故障率不超过 1 小时（设备维修等因素除外），故障恢复时间不超过
30 分钟，保证 5×8 小时技术支持。 
并发峰值约达到 2500。 
系统的响应时间：小于 10 秒。 
系统的处理时间：小于 20 秒。 
查询等待时间：小于 30 秒。 
2、系统安全性需求 
本项目的系统、网络和平台软件等方面的安全将沿用北京地税现有的安全机
制。考虑到统一展示平台只是对数据进行展示，没有对数据的新增、修改和删除
等功能，因此，仅需要对运行客户端的主机进行基于 IP 的访问控制。 
3、系统数据需求 
统一展示平台需要整合多种业务数据和系统运行状况信息，每一类数据均需
要遵循一定的业务逻辑和数据处理逻辑进行提取、转换和加载处理。 
其中，业务主题（登记、发票、入库、申报）数据量较大，例如：登记数据，
三个多级维度，加工后有近 100 万条记录，而且逻辑复杂，拟通过后台加工后保
存到核心征管交易数据库服务器中，统一展示平台服务端在运行时刻根据客户端
的请求从数据库中获取并返回结果。其他主题和首页数据量较小，将通过数据采
集服务器后台加工后推送到统一展示平台服务端，展示客户端程序直接从统一展
示平台服务端获取。 
统一展示平台不会产生新的业务数据，只是在现有基础业务数据和系统运行
状态数据的基础上进行再加工后保存[9]。 
2.4 本章小结 
本章主要进行了统一展示平台的需求分析，包括业务需求分析、功能需求分
析和非功能性需求分析。通过准确到位的需求分析，将有助于在开发过程中确保
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